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SHOFIA AYU WAHDANI. 23010214060026. 2017. Manajemen Pencegahan dan 
Penanganan Penyakit Ayam Petelur Fase Layer di CV Novum Jaya Makmur Farm 
Kaliboto, Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah (Pembimbing : FAJAR 
WAHYONO). 
Praktek kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari – 20 Maret 2017 
di CV Novum Jaya Mandiri Farm Dukuh Ngrombo, Kelurahan Kaliboto, Kecamatan 
Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah. bertujuan untuk mengetahui 
manajemen pencegahan dan penanganan penyakit yang dilaksanakan di CV Novum 
Jaya Mandiri Farm. 
Materi yang digunakan adalah ayam petelur fase layer. kandang C5 dengan 
umur ayam 35 minggu dan populasi 2660 ekor, Thermometer untuk mengukur suhu 
kandang, timbangan gantung, kamera untuk dokumentasi, dan alat tulis. Metode yang 
digunakan adalah magang selama ±40 hari dan partisipasi aktif. Data yang 
dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 
secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari catatan kesehatan yang 
dimiliki CV. Novum Jaya Mandiri Farm.  
Hasil praktek kerja lapangan di CV Novum Jaya Makmur Farm yaitu program 
pencegahan meliputi biosecurity, sanitasi, isolasi, vaksinasi. Kegiatan penanganan 
penyakit meliputi pemberian obat dan antibiotik pada ayam yang terserang penyakit. 
Selain itu, vitamin dan obat cacing juga diberikan secara rutin. Penanganan limbah 
yang dilakukan yaitu dengan cara menjual kotoran ayam ke pengepul secara rutin ± 4 
kali dalam sebulan. Evaluasi terhadap keberhasilan diperoleh produksi telur sebesar 
90,07%, morbiditas sebesar 0,79%, dan mortalitas sebesar 0,68%. 
Simpulan dari kegiatan praktek kerja lapangan yang dilakukan di CV Novum 
Jaya Makmur Farm bahwa manajemen pencegahan dan penanganan penyakit sudah 











Usaha peternakan ayam petelur saat ini semakin banyak diminati masyarakat, 
karena meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi telur. 
Telur merupakan sumber protein hewani yang paling murah dan banyak tersedia. 
Salah satu faktor penunjang usaha peternakan adalah manajemen kesehatan berupa 
biosecurity dan penanganan penyakit. Apabila aspek tersebut kurang diperhatikan, 
maka akan berpengaruh pada turunnya produksi telur dan meningkatnya tingkat 
mortalitas ayam. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 
hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA). Tugas Akhir merupakan 
salah satu syarat untuk memperoleh derajat Ahli Madya di Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada drh. Fajar Wahyono, M.P. selaku 
Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran dan pengarahannya sehingga penulisan 
laporan ini dapat diselesaikan, Rina Muryani, S. Pt., M. Si. selaku Dosen Wali, Istna 
Mangisah, S. Pt., M. P. selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Usaha 
Peternakan, Dr. Ir. Bambang W.H.E.P, M. S., M. Agr. selaku Ketua Departemen 
Peternakan, dan Prof. Ir. Mukh Arifin, M. Sc., Ph. D. selaku Dekan Fakultas 
Peternakan dan Pertanian Undip. Terimakasih kepada keluarga besar Diploma III 
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